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Рассматриваются задачи о течении идеальной несжимаемой 
весомой жидкости при наличии внутреннего источника, вихря, 
диполя или тела конечного размера. Для решения задач применя­
ются численно-аналитические методЪI с выделением особеннос­
тей. Основное внимание уделяется решениям типа солитона и 
волны Стокса. Решение строится в виде аналитической функции, 
удовлетворяющей тривиальным краевым условиям на всех учас­
тках границы, за исключением одного, где граничное условие за­
дается в виде нелинейного интегрального уравнения (интеграла 
Бернулли). Особенности, соответствующие волне Стокса и соли­
тону, учитываются с помощью дополнительных слагаемых, вхо­
дящих в решение. Коэффициенты перед дополнительными слага­
емыми опреде11яются из краевого условия путем предельных пе­
реходов к особым точкам. 
Решение задач гидродинамики со свободными поверхностями 
связано с определением функций с дробно-степенными особеннос­
тями. При этом порядок точности метода решения может ока­
заться дробной величиной, к тому же при изменении количества 
узловых точек эта величина может меняться. Это приводит к за­
труднениям при оценке погрешности и частым ошибкам в опуб­
ликованных числах. Рассмотрим, например, конкретные данные 
по числу Фруда для уединенной волны максимальной высоты. 
Большое число ошибок вызывает недоверие к численным ре­
зультатам и не позволяет использовать их в качестве базы для 
дальнейших исследований. Одной из основных причин ошибок 
при оценке погрешности, на наш взгляд, является применение 
ненадежных методов проведения таких оценок . Например, в рабо­
те [1] один и тот же параметр рассчитывался двумя способами, и 
разность двух чисел использовалась в качестве оценки погреш-
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ности, что весьма рискованно. Этим фактом, подтверждаемым 
расчетами, и была, по нашему мнению, вызвана ошибка. 
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Во второй части доклада авторы подробно обсуждают надеж­
ные способы оценки погрешности и достоверности с использова­
нием результатов из [2-3]. 
Работа выполнена при поддержке федеральной целевой про­
граммы "Государственная поддержка интеграции высшеrо обра­
зования и фундаментальной науки на 1997-2000 rоды". 
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